








La	 Bibliothèque	 du	 Collège	 de	 Rosemont	 a	 pour	 mission	 de	 permettre	 à	 la	
communauté	 du	 Collège	 (secteurs	 de	 formation,	 services,	 groupes,	 individus)	
l’accès	 à	 l’information	 et	 à	 la	 documentation	 de	 même	 que	 l’utilisation	 de	
l’information	 et	 de	 la	 documentation	 dont	 elle	 a	 besoin	 pour	 l’aider	 à	 réaliser	
certains	des	grands	objectifs	du	Collège	de	Rosemont	que	sont	le	développement	
des	 savoirs,	 la	 réussite	 des	 étudiants,	 l’utilisation	 efficiente	 des	 ressources	
matérielles	ou	technologiques,	la	recherche	et	l’innovation	pédagogiques.	
	
La	 Bibliothèque	 soutient	 également	 les	 valeurs	 du	 Collège	 de	 Rosemont,	 soit	
l’accessibilité,	l’engagement,	la	collaboration	et	l’écocitoyenneté.	
	


























 étudiant,	 étudiante	 ou	 élève	:	 toute	 personne	 inscrite	 au	 Collège	 pour	 y	
suivre	un	ou	plusieurs	cours	dans	un	des	secteurs	de	formation	du	Collège,	soit	
l’enseignement	régulier,	le	Cégep	à	distance	et	la	Formation	continue.	
 personnel	:	 toute	 personne,	 autre	 qu'un	 enseignant	 ou	 une	 enseignante,	
embauchée	par	le	Collège	(incluant	les	personnes	retraitées).	
 enseignant,	 enseignante	 :	 toute	 personne	 embauchée	 par	 le	 Collège	 pour	
offrir	un	ou	plusieurs	cours	(incluant	les	personnes	retraitées).	





























 aux	 locaux	 de	 la	 Bibliothèque	 et	 à	 un	 milieu	 paisible,	 propice	 à	 la	
concentration	et	au	travail	intellectuel;	
 à	 la	 documentation	 et	 aux	 ressources	 documentaires	 électroniques	
disponibles	sur	place	et	à	distance;	
 à	des	outils	et	des	services	de	repérage,	de	consultation	et	d’apprentissage	
(site	 Internet	 de	 la	 Bibliothèque,	 catalogue	 de	 la	 Bibliothèque,	 guides,	
tutoriels,	formations,	etc.).	
	












Elle	 se	 soucie	 de	 faire	 connaitre	 et	 de	 mettre	 en	 valeur	 ses	 services	 et	 ses	
ressources	par	les	moyens	jugés	appropriés.	
	
Elle	 s’efforce	 de	 connaitre	 les	 besoins	 de	 ses	 usagers	 et	 de	 la	 communauté	


































les	 programmes	 d’enseignement	 offerts	 par	 les	 différents	 secteurs	 de	
formation	du	Collège	de	Rosemont.	
	

























Accès	 gratuit	 et	 facile	 aux	 lieux	 physiques	:	 les	 étudiants	 du	 Collège,	 les	
enseignants,	 le	 personnel	 et	 les	 groupes	 reconnus	 ont	 accès	 en	 priorité	 à	 la	
Bibliothèque	pour	y	consulter	la	documentation,	y	faire	des	travaux	de	recherche,	



























La	Bibliothèque	met	 à	 la	 disposition	 des	 usagers	 différents	 locaux	pour	 divers	






postes	 de	 travail	 de	 la	 Bibliothèque	 sont	 strictement	 destinés	 aux	 activités	














La	 Bibliothèque	met	 à	 la	 disposition	 des	 usagers	 du	matériel	 audiovisuel.	 Les	


















Chaque	 année,	 la	 Bibliothèque	 détermine	 la	 liste	 et	 le	 nombre	 de	 documents	
pouvant	être	empruntés	ainsi	que	la	durée	du	prêt	et	les	pénalités	applicables,	et	
ce,	 afin	 de	 s'ajuster	 constamment	 aux	 exigences	 de	 l'enseignement	 et	 de	
l'apprentissage	dans	le	Collège.	Cette	liste	est	validée	par	la	Direction	des	études	

















Certains	 documents	 acquis	 par	 le	 Collège	 sont	 réservés	 à	 l’usage	 exclusif	 des	
départements	et	des	services.	Des	conditions	particulières	de	prêt	s’appliquent,	et	
les	 modalités	 sont	 décrites	 dans	 le	 document	 Procédures	 et	 directives	 de	 la	
Bibliothèque.	
	
8.	Entrée	en	vigueur	
	
Règles	de	gestion	•	Règlement	 	 RGL‐DÉ‐10	
6 
 
Ce	règlement	intègre	désormais	les	éléments	de	la	Politique	sur	la	Bibliothèque	(POL‐DÉ‐
03)	et,	par	le	fait	même,	abroge	ladite	politique.	Le	Règlement	modifié	entrera	en	vigueur	
au	moment	de	son	adoption	par	le	conseil	d’administration.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Adopté	par	le	Conseil	d’administration	le	25	janvier	1982.	
Modifié	par	le	Conseil	d’administration	le	19	avril	1999.	
Modifié	par	le	Conseil	d’administration	le	2	juin	2006.	
Modifié	par	le	Conseil	d’administration	le	10	juin	2013.	
Modifié	par	le	Conseil	d’administration	le	20	novembre	2017.	
 
